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Morro de Liebre 
 
 
Tamaño: De medio a grande. 
 
Forma: Tronco-cónica, voluminosa hacia su base, suavemente acostillada. Contorno regular en su mayoría. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia o estrecha, de profundidad media o marcada. Bordes 
levemente irregulares y ondulados. Chapa ruginosa en el fondo o levemente iniciada. Pedúnculo: 
Medianamente largo, fino a grueso; a veces ensanchado en su extremo. Algunas veces aparece, en el lateral 
de la cavidad, una pequeña giba. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y poco profunda o bastante profunda. Bordes ondulados marcando cinco 
protuberancias y en algunos hasta siete. Ojo: Cerrado o entreabierto, encontrándose entre varios alguno 
abierto, tamaño medio. Sépalos grandes, carnosos en la base, de puntas largas y vueltas, color verdoso y 
tomentoso. 
 
Piel: Fuerte, grasa o sólo levemente untuosa, frotada suavemente abrillanta sin llegar a un acharolado 
vistoso. Color: Amarillo o verdoso. Chapa de tono rosado mas o menos vivo en zona de insolación. 
Punteado abundante, blanco y verdoso, aisladamente se encuentra también alguno ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, triangular o alargado, rara vez lo presenta estrecho. Estambres insertados por la 
mitad. Pistilo fuerte. 
 
Corazón: Bulbiforme, casi siempre centrado. Eje abierto. Celdas semi-lunares o bien anchas y 




Carne: Color blanco. Jugosa y levemente aromática. 
 
Maduración: Invierno 
 
 
 
 
